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表1：従業員（有効回答者）の統計データ
現在の役職
平均年齢
平均経験
年数
係長昇進時
の年齢
課長昇進
時の年齢
部長昇進
時の年齢 一般 係長 課長(部
下無し）
課長 次長 部長 サンプル数
大卒 36.1 0.86 30.2 36.9 43.8 66 42 3 8 1 9 129
　(男性） 32.2 0.93 30.3 36.9 43.8 56 39 3 8 1 9 116
　(女性） 26.6 0.21 29 10 3 13
高卒 ・短
卒
38.3 0.51 31.5 40.4 44.8 56 17 5 17 4 99
（男性） 43.8 0.38 30.7 39.5 44.7 6 14 5 15 3 43
　(女性） 34.1 0.61 36.3 46.3 45 50 3 2 1 56
全体 34.5 0.7 30.7 38.9 44.1 122 59 8 25 1 13 228
単位：歳 単位：人
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表2：各学歴層における、各職位への昇進時期
係長 課長 部長
高卒 短卒 大卒 高卒 短卒 大卒 高卒 大卒
25 1 ①
26 1 2
27 ① 1 1
28 4 5
29 6 2 9
30 2 17②
31 2 1 11① 1
32 3① 6 1 1
33 4 2
34 1 1
35 1 3 1 1 1
36 1 3
37 １① 2 4
38 ① 1① 4
39 １① 8 2
40 1
41
42 2 2
43 1 1
44 2
45 1 1 ① 1
46
47 1
48 ① 1 1（理）
昇
進
年
齢
51 1
○：女性
二重線：昇進の可能性の｢天井」
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表3：各職位への昇進年齢における平均値の検定
帰無仮説：各ホワイトカラーグループにおける各職位への昇進年齢の平均値の差＝０
対立仮説：各ホワイトカラーグループにおける各職位への昇進年齢の平均値の差＞０
ｔ値 P>t
係長昇進の平
均年齢
高卒･短卒男性－大卒男性 0.6929 0.2451
大卒女性－大卒男性 -1.2875 0.8985
高卒･短卒女性－大卒男性 5.4776 0.0000
大卒女性－高卒・短卒男性 1.0262 0.1562
高卒･短卒女性－高卒･短卒男性 3.4183 0.0008
高卒・短卒女性－大卒女性 2.2000 0.0295
課長昇進の平
均年齢
高卒･短卒男性－大卒男性 1.9147 0.0320
高卒･短卒女性－大卒男性 4.4376 0.0002
高卒･短卒女性－高卒･短卒男性 2.0840 0.0251
部長昇進の
平均年齢
高卒･短卒男性－大卒男性 2.8933 0.0089
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表4-1：係長から課長への昇進ペース
課長への昇進年齢 合 計
31 34 35 36 37 38 39 42 43 45 48 53 55 大卒
高･短卒
(男性）
高･短卒
(女性）
25 1 1
26 1 1
27 1 1 ① 1 1
28 1 2 2 2 1 4 4
29 1 2 4 1（理） 1 3 6
30 1 1 2 4
31 1 1
32 1 1 1 ① 2 1 1
33 1 1 2
35 1 1
係
長
へ
の
昇
進
年
齢
39 ① 1
大卒 1 1 3 4 4 1 1
高･短卒(男性） 1 1 2 1 8 1 1 1 1合計
高･短卒(女性) 1 1 1 1
　　　　：大卒男性
　　　　：大卒･高卒男性
が混在
　○：高卒女性
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表4-2：課長から部長への昇進ペース
部長への昇進年齢 計
40 42 43 44 45 47 48 51 大卒
高･短卒
(男性）
高･短卒
(女性）
34 1 1
35 1 1 1 1
36 1 1 1 3
37 1 1 1 3
38 1 ① 1 1
課
長
へ
の
昇
進
年
齢 39 1 1
大卒 1 1 1 2 1 1 2
高･短卒(男性） 1 1計
高･短卒(女性） 1
　　：大卒男性
 ○：高卒女性
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表5：昇進候補の判断基準
昇進候補と判断する指標
業績 所属部署 研修 昇格 学歴 その他 計
18 18 22 16 5 3 41
大卒男性
43.90 43.90 53.66 39.02 12.20 7.32 200.00
6 5 5 4 1 1 11
大卒女性
54.55 45.45 45.45 36.36 9.09 9.09 200.00
1 4 3 2 2 0 6
高卒･短卒男性
16.67 66.67 50.00 33.33 33.33 0 200.00
7 4 1 8 3 3 13
高卒･短卒女性
53.85 30.77 7.69 61.54 23.08 23.08 200
32 31 31 30 11 7 71
計
45.07 43.66 43.66 42.25 15.49 9.86 200.00
上段：実数
下段：％ 注）回答者1人につき2項目選択なので、各集団（横軸）の合計は２００％となっている
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表6：昇進要因のProbit 分析
高卒・短卒集団 大卒集団
対象者
２５歳以上 ２６歳以上 ２７歳以上 ２８歳以上 ２7歳以上 28歳以上 ２９歳以上
サンプル数 93 88 81 78 86 82 67
Pseudo-R２ 0.75 0.7 0.65 0.7 0.53 0.46 0.39
＜説明変数＞
外部経験ダミー -1.93 -2.37 -1.82 -2.04
[0.015] [0.008] [0.015] [0.018]
年齢 1.43 2.01 1.35 1.01 2.07 1.82 1.4
[0.013] [0.002] [0.005] [0.005] [0.000] [0.000] [0.041]
年齢の二乗項 -0.16 -0.21 -0.017 -0.03 -0.02 -0.18
[0.012] [0.002] [0.005] [0.000] [0.001] [0.05]
女性ダミー -7.11 -3.65
[0.013] [0.000]
女性＊年齢 -0.5 -0.084
[0.000] [0.000]
短卒ダミー
理系ダミー -1.76
[0.035]
-2.73 -2.85 -2.87
21歳での事業所間異動 [0.043] [0.105] [0.049]
-1.16 -1.17 -1.66
26歳での事業所内異動 [0.062] [0.062] [0.028]
下段：P>|z|
(有意水準５％）
